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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ...... ~ . .. ~ .:":' ..11 c..-4,.,, • ....-: 
N ame .... ~Mtu./!~&~ .. ~ .. . 
Smet Addms /;rt:f? ~ ..... ~............................. ..... , . 
City o,Town $.~ 4' .9'~ .. ...... .. .. ... ... .. .... .... ................ .. ........ . 
How long in United States .... . /Sf j()...~ .... .................... How long in Maine .. ./'?..;/.,-~ 
Born in ,,s.r~d "f41~c/P). Date of Bicth .2.k ~ * 
If manied, h ow many ehild cen ~ .... ,~eeupation ~ .~.µ 
Nam e of employer ..... .. .. ...... ........ .. ... ..................... ........... .. .... ............ ... ... .. .... ... .................... .... .. ........... .. ... .... .. ..... ... ...... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .. : ... .... .... .. .......... .......... ...... ...... ........ .. ........................ ................... .. .. . ... ... .... ........... .. ........... ............... . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .... ... ........... .... .. ................ ........ ....... ... .. ..... .......... ................ .. .. ...... .. ..... .. . 
Have you evec had militacy mvieeL .. ... .. .... ... ... .. .. . 9-,:r-:, ...... .... , .. ....... .............. ................ ...... ........ .............. . 
If so, where? ... .............. ............... ... .......... ... ..... ............. ... ..... When? ...... ........ ... .............. .. ..... ....... ........ ...... ...... ...... .......... . 
Signatuce ... ~~t.Betfhi .L~ 
~ -~ Witness .... ......... .......... ................... ~ ... ? ... ...... ....  
IECflYft ! G.O. . I II/ 1 l 1940 
